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ABSTRAK
PENGARUH UPAH, LINGKUNGAN KERJA FISIK DAN NON FISIK,
DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI
PADA PR. WIDO KUDUS
Vita Muayannah
NIM. 2013-11-033
Dosen Pembimbing I   : Drs. H. Masluri, MM
Dosen Pembimbing II  : Iwan Suroso, SE, MM
Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis pengaruh antara upah,
lingkungan kerja fisik dan non fisik, disiplin kerja terhadap kinerja kinerja karyawan
pada PR. Wido Kudus. Riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory
research atau penelitian yang bersifat menjelaskan. Populasi adalah total karyawan
tetap harian sebanyak 137 orang. Sampel yang diambil berjumlah 58 orang. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan Data
merupakan scoring, coding, editing, tabulating, tabulating, Proses dengan Program
Komputer. Uji instrumen dilakukan dengan validitas dan reliabilitas. Kesimpulan
dari penelitian mengenai pengaruh upah, lingkungan kerja fisik dan non fisik, disiplin
kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PR. Wido Kudus adalah
sebagai berikut : (1) upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan ; (2) lingkungan kerja fisik dan non fisik berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan; (3) disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan. (4) upah, lingkungan kerja fisik dan non fisik, disiplin
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kata kunci :  Upah, lingkungan kerja fisik dan non fisik, disiplin kerja, kinerja
karyawan.
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ABSTRAK
THE INFLUENCE OF WAGE, WORK PHYSICAL AND NON PHYSICAL AND THE
DISCIPLINE OF WORK ON PERFORMANCE OF EMPLOYEES PART
PRODUCTION OF PR. WIDO KUDUS
Vita Muayannah
NIM. 2013-11-033
Advisor  I   :   Drs. H. Masluri, MM
Advisor II   :   Iwan Suroso, SE, MM
This research aimed to analyse the influnce of wage, physical work
invirontment, dicipline on employee performance production division on PR. Wido
Kudus. The writer used explanatory research in order to identify extent and nature of
cause and effect relationship. The population is 137 employees of  PR. Wido Kudus.
The sample 58 employees. The  writer used questionnaire and documentation method
to collect the data. The data process scoring, coding, editing, tabulating uses
computer programs. The instrument test uses validity and reliability. The conclutions
of this research as follows: (1) wage give positive and significant effect on employee
performance; (2) physical and non physical work environtment give positive and
significant effect on employee performance; (3) the dicipline of worker give positive
and significant effect on employee performance. (4) wage, physical and non physical
work environtment, dicipline give positive and significant effect on employee
performance.
Keywors: Wage, physical and non physical work environtment, dicipline of worker,
performance of employee.
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